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Es importante conocer la capacidad de dispersión los suelos de arcilla; debido a la 
constante presencia de agua en terraplenes, canales y otras estructuras estos 
suelos son altamente erosionables; con baja capacidad de resistencia al 
deslizamiento y altas tasas de permeabilidad. El desarrollo de herramientas 
tecnológicas propias del estudiante como el diseño montaje y puesta en 






























































funcionamiento de un equipo para la determinación de la dispersividad en arcillas 
permitirá profundizar y ampliar el campo de conocimiento en el área de suelos 
granulares en los espacios académicos de la universidad. Se pueden así formar 
nuevos conocimientos y herramientas que permitan al estudiantado y a la 
universidad Católica de Colombia, ser reconocidos como líderes y promotores en 
los campos de investigación a nivel nacional. El equipo fue construido basado en 
el ensayo que está basado en la  metodología ASTM D 4647, donde se describe el 
procedimiento para determinar la capacidad de dispersión y de los suelos de 
arcilla. Este método es ampliamente aceptado a nivel mundial, y que 
complementado con otros métodos como el Crumb test, prueba del doble 
hidrómetro, SAR y ESP, permiten obtener una información más amplia y confiable 




El tipo de investigación a utilizar durante el desarrollo del proyecto será la 
descriptiva, en el transcurso de varias etapas en la investigación; se describen 
paso a paso las actividades a desarrollar. Mediante la recolección de información, 
como resultado de ensayo y error; y posteriormente del análisis de los resultados; 
se obtendrán los datos más relevantes para ser correlacionados; y permitan el 
cumplimiento de los objetivos expuestos anteriormente; como parte fundamental 




Erosión de suelos, arcillas, remoción de masas, Dispersividad de suelos arcillosos; 




• La primer cabeza hidráulica que se toma 50 mm de presión; se corroboro que 
es muy baja; lo cual se reflejó en un mínimo de caudal del afluente. 
 
• Se logró diseñar, y construir el equipo para la determinación de la dispersividad 
en arcillas, logrando que este sea, funcional, práctico y fiable en sus resultados.  
 
• Es recomendable realizar de forma complementaria otros ensayos. (Crumb, 
doble hidrómetro, SAR y ESP) obtener resultados más acertados y confiables. 































































El equipo para la determinación de las arcillas dispersivas servirá como 
herramienta pedagógica para la ampliación de los conocimientos en los 
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